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2 4
平 和 を つ く る 日 常 の 教 育 ( 長 田 弘 氏 , 田 中 里 子 氏 ら と の 座 談 会 )
『 婦 人 之 友 』  1 9 7 9 年 1 月 号
同 世 代 と し て の 青 年 像 を 語 る ( 山 本 勝 君 ほ か 学 生 た ち と の 座 談 会 )
『 世 界 』  1 9 7 9 年 6 月 号
今 年 も 続 け る 聖 占 研 究 ( 人 こ の ビ ろ )
希 望 と し て の 教 育 を ( こ の ご ろ )
D e  K r i s t n e  i J a p a n  k a n  l a e r e  n o g e t  a f  m o d s t a n d s k a m p e n
『 K r i s t e Ⅱ g h t  D a g b l a d 』  8 .  a u g u s t 1 9 8 3  (  K り b e n h a v n )
『 山 梨 日 日 新 聞 』  1 9 8 4 年 2 月 ] 4 日 号
平 和 , 人 権 , 主 権 を 守 る ( 一 問 ・ 一 答 )
こ の 人 ( ヒ ュ ー マ ン ク ロ ー ズ ア ッ プ )
キ リ ス ト 者 は 国 家 を ど ぅ み る か ( イ ソ タ ヴ ュ ー )
大 学 生 を 本 の 虫 に ー 《 宮 田 読 書 会 》 の 3 0 年
学 生 へ の 読 書 指 導 に 携 力 っ て ( イ ソ タ ヴ ュ ー )
『 し ま Π 本 人 で あ る こ と 』 を 読 む ( イ ソ タ ヴ ュ ー )
『 読 轡 の し ・ ず み 』 第 2 1 号  a 9 8 5 年 9 月 )
『 朝 日 新 聞 』  1 9 8 0 年 ・ 1  河  7 日 号
『 毎 日 新 聞 』  1 9 8 3 年 2 月 2 8 日 号
平 和 の た め の 鬪 し を ( イ ソ タ ヴ ュ ー )
平 和 寝 法 を 生 き る ( 天 野 祐 吉 氏 , 暉 峻 淑 子 氏 ら と の 座 談 会 )
1 5 周 年 を 迎 え た ・ 一 麦 学 寮
学 生 は し ま ど こ に し る の か ( 坂 本 竜 彦 君 ほ か 学 生 た ち と の 《 座 対 談 》 )
『 読 書 の し 、 ず み 』 第 3 4 号  a 9 8 8 年 3 月 )
『 こ ~ ぷ 』  1 9 8 4 年 Ⅱ 月 号
希 望 持 て る 東 欧 情 勢 ( イ ソ タ ヴ ュ ー )
『 信 徒 の 友 』  1 9 8 5 年 2 月 号
『 朝 日 新 聞 』  1 9 8 5 年 3 月 2 5 日 号
『  u n i v . ・ C O O P 』 第 1 5 7 号  a 9 8 5 年 9 月 )
政 治 思 想 史 を 追 う ( み や ぎ の 群 像 )
私 の 1 2  ・  8  ( イ ソ タ ヴ ュ ー )
『 高 知 新 聞 』  1 9 8 6 年 7 月 1 0 日 号
『 キ リ ス ト 新 聞 』  1 9 8 7 年 8 月 2 9 日 号
『 婦 人 之 友 』 ] 9 8 7 年 5 月 号
『 高 知 新 聞 』  1 9 8 9 年 1 1 月 1 8 日 号
『 朝 日 新 聞 』 ( 四 国 版 )  1 9 9 1 年 1 1 月 3 0 日 号
『 河 北 新 報 』  1 9 9 0 年 1 2 月 2 2 日 号
